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ABSTRACT 
 
Yunitasari, Desy. 2014. “Application of Think Pair Share (TPS) to Improve 
achievement of mathematics on the material similarity and symmetry in 
the 5
th
 Grade Students of Elementary School 7 Klumpit”. Education 
Teacher of Elementary School, Education and Teaching Faculty. Muria 
Kudus University. Advisor (I) Moh. Kanzunnudin, M.Pd (II) Sumaji, 
S.Pd, M.Pd. 
 
Key words : Think Pair Share Learning Model, mathematics Learning 
achievement, similarity and symmetry. 
 
 Research was motivated by the indications  mathematics achievement  
become low contained in the 5
th 
Grade Students of Elementary School 7 Klumpit. 
It’s characterized by several problems such as (1) still learning monotonous and 
boring, (2) passive students in learning, (3) low math achievment students. Think 
Pair Share (TPS) metode expected to help improve student’s mathematics 
achievment. This study conducted purpose to (1) to know improving the quality of 
teachers in the learning process, (2) to determine the activity of students in the 
Think Pair Share application, (3) with the implementation of Think Pair Share 
(TPS) models can improve learning achievment mathematics in the 5
th 
Grade 
Students of Elementary School 7 Klumpit. 
 Think Pair Share learning model is the way presenting the lesson which 
students are invited to discuss in pairs to solve the problem posed. The learning 
process is done by providing opportunities for students to think indepedently and 
also in groups. The hypotesis proposed is the use of Think Pair Share learning 
model improves Mathematics achievement in the 5
th
 Grade Students of 
Elementary School 7 Klumpit. 
The research method used Classroom Action Research (CAR) with two 
cycles of applying NHT models using model design TOD by Stephen Kemmis 
and Robin Mc Taggart with TOD steps: (1) planning, (2) implementation of the 
action, (3) observation and ( 4) reflection. Subjects in this study were all on 5
th
 
grade students SD 7 Klumpit totaling 23 students. Used data collection techniques 
such as interviews, observation, testing, and documentation. Research instrument 
such as interview guidelines, observation sheet, the test result of study. 
Mechanical analysis is two of qualitative and quantitative data. 
 Classroom action research is conducted in the 5
th
 Grade Students of 
Elementary School 7 Klumpit. Subjects of this research are 5
th
 Grade students 
totaled 23 students. The result of this study was the increase of significant 
classical on the mateial uniformity and symmetry than the initial condition 
(56,52%), first cycle (78,26%), and the second cycle (91,3%). Improving of 
achievment was also supported by an increase of students activities and teacher 
learning management. Learning activities of students have increased from an 
average percentage of learning the first cycle 77,8% (good) to 94,89% (excellent) 
on the second cycle. The management of teacher learning using Think Pair Share 
 
x 
 
learning model has increated from an average percentage of 74,4% for first cycle 
(good) to 91,9% (excellent) on the second cycle. 
 The conclusions in this study by using the Think pair share learning model 
to Improve achievment of mathematics in 5
th
 Grade Students Elementary School 7 
Klumpit. It was expected that he next researchers are expected to apply this 
method as a reference by applying learning model Think Pair Share Learning 
model as alternative learning model to improve achivement. 
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ABSTRAK 
Yunitasari, Desy. 2014. Penerapan Model Pembelajaran Think Pair Share (TPS) 
Untuk peningkatan hasil Belajar Matematika Pada Materi Kesebangunan 
dan Simetri Siswa kelas V SD 7 Klumpit. Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. 
Dosen Pembimbing (I) Drs. Moh Kanzunnudin, M.Pd (II) Sumaji, S.Pd, 
M.Pd. 
Kata Kunci : Model pembelajaran Think Pair Share, Hasil Belajar Matematika, 
Kesebangunan dan Simetri. 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya indikasi hasil belajar 
Matematika siswa  rendah yang terdapat pada siswa kelas V SD 7 Klumpit . Hal 
ini ditandai dengan beberapa masalah yaitu (1) Pembelajaran masih menggunakan 
model pembelajaran langsung yang monoton dan membosankan , (2) Pasifnya 
siswa di dalam pembelajaran (3) Rendahnya hasil belajar Matematika siswa. 
Model Think Pair Share (TPS) diharapkan dapat membantu meningkatkan hasil 
belajar Matematika siswa. Tujuan dilaksanakan penelitian ini ialah (1) untuk 
mengetahui peningkatan kualitas guru dalam proses pembelajaran model TPS di 
(2) Umtuk mengetahui keaktivan siswa dalam penerapan pembelajaran model 
TPS (3) untuk meningkatan hasil belajar Matematika dengan diterapkannya model 
TPS pada siswa kelas V SD 7 Klumpit. 
Model pembelajaran Think Pair Share adalah cara penyajian pelajaran 
dimana siswa diajak untuk berdiskusi secara berpasangan dalam menyelesaikan 
masalah yang diajukan. Proses pembelajaran dilakukan dengan memberi 
kesempatan kepada siswa untuk berfikir secara mandiri dan juga secara 
berkelompok. Hipotesis tindakan yang diajukan adalah penggunaan model 
pembelajaran Think Pair Share dapat meningkatkan hasil belajar matematika 
kelas V SD 7 Klumpit. 
Metode penelitian yang digunakan yaitu Penelitian Tindakan Kelas 
(PTK) dengan dua siklus yang menerapkan model NHT menggunakan desain 
model PTK Stephen Kemmis dan Robin Mc Taggart dengan langkah PTK: (1) 
perencanaan, (2) pelaksanaan tindakan, (3) pengamatan dan (4) refleksi. Subjek 
dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V SD 7 Klumpit  yang berjumlah 
23 siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, 
observasi, tes. Instrumen penelitian yang digunakan berupa lembar wawancara, 
lembar observasi, tes hasil belajar. Teknik analisis data ada dua yaitu kualitatif 
dan kuantitatif.  
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas V SD 7 Klumpit 
dengan subjek penelitian adalah siswa kelas V yang berjumlah 23 siswa. Hasil 
penelitian terdapat peningkatan ketuntasan belajar klasikal pada materi 
kesebangunan dan simetri yang cukup signifikan antara kondisi awal (56,52%), 
siklus 1(78,26%) dan siklus II (91,3%). Peningkatan hasil belajar juga didukung 
dengan peningkatan aktivitas belajar siswa dan keterampilan pengengelolaan 
pembelajaran guru. Aktivitas belajar siswa mengalami peningkatan dari 
presentase belajar siklus I 77,08% (baik) menjadi 94,89% (sangat baik) pada 
 
xii 
 
siklus II, sedangkan keterampilan pengelolaan pembelajaran guru dengan 
menggunakan model pembelajaran Think Pair Share mengalami peningkatan dari 
persentase rata-rata siklus I  74,4% (baik) menjadi 91,9% (sanagat baik) pada 
siklus II. 
Simpulan pada penelitian ini yakni penggunaan model pembelajaran 
Think Pair Share dapat meningkatkan hasil belajar Matematika pada materi 
kesebangunan dan simetri kelas V SD 7 Klumpit. Diharapkan peneliti yang akan 
datang dapat menerapkan model pembelajaran Think Pair Share (TPS) sebagai 
salah satu model pembelajaran alternatif untuk meningkatkan hasil belajar. 
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